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WEDNESDAY
Ai.. :. Services
Ptirited 'at GOVERNMENT
F'BlNTING 'HOUSE.
~- - ..>
.' -','--:--
:Pharmacies
.Kabul-Kandahar:
Dep, 13-45; Arr. 15-10.
'Impor~ant,
."'-';Felephones
,On' 31, Metre Band: for SOuth
East Asia and Indone,;ia.
Urdu 1'roCraDime:' .'
. 6-~ p.m. AS.T. On 63 Metre
Bana in the Short Wave.
Third Enelisl. P"Jgramrne-' '
-.6~();'7-OO-p.m, AST=l4-00 GMT
on' 63 Metre Band . • '
,News 7-30-'1-37;, Music 7~-7-40:
News ~; Music 6-37-6-40;
fi:46-6-49; Music 6-49-7~1.
Russian Procramnie:.
"10-00--10030 p.m. A.S.T. on 63
Metre Baiid
Arabfc~:
10-30-11-00 p,m AS.T. on 31
Metre J~8lid.
Gel'tli~ Pregramme:
11-00-11-30 p.m. A$T. on 31
Metre Band
French Pi:orramiDe:
~ll-s()';'l2.OO' p.m. A.S.T.
Metre Band.
weSteni Music:
First'EQdisb'~hmme: ,
On ·31 ;Metr~ BandJ.~ p.m:
. AS.T.=10-30 GMT Music 304)7;
'3-1Q L:ommen~ 3-16-3-13; Music
J.:1~16;: article; on "Men ,'Do
made' history" 3-1R-3-20 Music
3-.20-3.30.
Itefaq
Bakhtat,
Rona '
Karte-Char \
. ARIANA AFGHAN
.; - ~ ~ ..-.. = r _ ~. -;.c _ ~. ~
.' AII'.That; Glltters:~ Is: :Hot <GQf~ ;<~A:-~~~~ .<
JEWELLERY; The very .mention who ,sta~e<i~makl~;'~" o;a- .,': ,.ham~~g-~' ~~ow.;-:.~~ '1~~ ~~~,;=~~::n1it1:.. .- i~,'..~~=on 31 of if makes the ladies- tum ments. an~ ~lfen.. <.", :'. o.ther ' m!!~ ~ ltlto' . tinc-. ear-'. fi~e mmutes :Witli1tut o air"; "'edit . "~ -
their faceS' to look for them 'Excav~~ons ~a;ve_, revea!eii _that' tl~~.. ,nec~Q:S' ~,!d bracele~ Health ,emphriiZes me an :.article ,r;-
with wide open' eyes. ~t, rig1it"fro!JJ'~tliC ,~ su;me / llge~ 'fo~.-the ~t-.30",y~.<, ~ Th,e ,oJ; ctii' liQIhitiOu.',,:Ai.'I' is 'the J:DOSt '.-=-- ,.
beautiful. things and what, .~omen 'used'.to, wear.:'some.<'.," articl~ ,re-veal 110~' only- h~', Vital of the;efe'ri-.-.en~--;anaetlChda.i _::. ',"
fashionable designsl Fasliion k1n~.of orn~ntsr:~hether of. ~~~tl~<n~:·,~tlt:hI3,.~m~., mazt absOrbS'somethiiig"!ike' .. 10i../
changeS with· seasons, vari~ .wood.· glsM,',silver or ': 8!'!~. I~ ,s,ba~1D~' _gola; s~ver -; '!>T' ~bic melrei" Of i~ Yet,from,ear.. '.
with countries and differs from . Gold ~d ,'silVer" a,re t!lt;,::oest ·., .?~c~el 1D~ "a~etiv~ d~li~ 0 ]Jest'tiriies we< ha~nacr:tiie-tiabit '
woman to woman. But uni- . and prefe~ ,b'y, : ~o~, " ~Ie~es?f JC~Il~o/. :' ' "~., of.:. tria.!irig the_at:rpOsp~'~,jf:.- '~-
formly women all over, the though nowadays_ umtati0!1- " ' ''-- " :'-J" -. ":' it were a :sew.er.-:a'nd in,to' it-'ft '>:,' ~
world love ornaments, some ." 'and' artiftci1l1 ,iewi:lliri has ~ ~'FOrmerir ..~~I~J?1'::',~' ,~,-,>' ha-v:epq~eM iitid Of'~ -;: -':'2'
to keep up the tradition: ~me- 'come:tile' v.: .,. ,' . . ' : {' ~e:',IQId. ~.> 5~i1'ler :.;: ~':l.cts4i~s.A~n~ fiii;- Ii. ,Va,..' ~ -, ' ~
for fashion and some- for at-, The ~weUer,y:of Afgb.8mstan· IS " , me!1ts put. ~ow' J!e ,Pnd:5 ~,- ' ~PQ~ smola!f":dtailli"~n -lUIJe- "0 _' _
traction. ,- unique as can.~~ ~:jr9-1P" '".,e:X~DSlve-= ~ .~~~"~~ :=-~·ttte ~ ,: 'apex••,:'
If one studies the history 'of the,colJectioo,at ~~Kab.w .' ,to'f!l~~:th~,;'~~ ~~~_. b,roJ;Jght::.tGgethei.bY·,WHO '(0.' .,~'_-~jewellery one Will find, the, MuSeum."-: OJ', .,-0,. ~ ~ -,Enlbed~~ !f1t1l'~~s,ton~ . stu~ uoil~,C]f'tlie,'WorSt~e.ziviion- : '~. :'~
cyclic changes in'" fasbion. J\bdl,lllah,,~.~e;,p!~Wte sii~s, " 0 ,_the·vane!J.es.,_of,9~!1ts f<?r ~taLe~,to;~~·man,Ur~.:' 0"",-
Ancient Jewellery will pas.$ off . is busy rilaking ~a, new, PI~, ,... !he, ~- .n~ Iiea<J;OT_ tlie wsed., ano.'which caUses luimer", ~' ",-.
as modern fasbion. Toda:y's of ornamenl.In "his-'sl!o'P, La " , ;~_ ~eet are .Wlt4ie., ~~ means ·of ~ -QllS· o~onS, ancf',premature' : '", ~~
ornaments becOme obsolete the' old city: !t~ull~~ ha:'.:. .evell the ~~.~ge~· ~ dea~", ... :..._. .'" ' ," ':., -,';
tomorrl)w.. No one knows been. elciOg Qut hiS,liv.mg~by, ",'; 'TIm~ ~ebro~l'y'-~issue-ot'W__ ,:.__ ,_.
, ,.'."," 'n _ ,"~ :' B~ also· includes 1m accouut.- " ~Loo~i-ng',:, FOrWGrd~~~Ii- o~' ;~e~~~:-> C~_uld and')ti;~~~~':~~~~~ c" ..~ ~.~
, , " '--',., ' .shoUld o;-:have·'p-rovlded ~01: , us. GUIana in :t!le;'Amazomm- welt" _. 1. I
'To New" School :'Y'e~~~,:,: ,-~a~~~~%~~~\~fr~~~ =~~:~~,~,mnp~' '" ,',~:
' By:m~ sBnt'FFE '. --;.J-' ;, pr?~le~ro~len'iS' -as' ~diffiCult~' ;me. ·niaga~D,< co!I~- ~~ :::~" - ~
. h h ' d, • .":1'", ther "families- ar" more 'ch~,as we are ~acmg now_ .We a~e-" graphS, '_Showmg. an- un..............a _ 0 f-Tunes ave c ange men......1•.7 0 " . • . ..th fo' trv;n"<t tn-'crive. our-":1 'de 'f lif .-- P' ,-~""'" , ,r
h h d; d h sChools' .their . approach 'toward ,life. ~r~ re; ~f~"" ."'"-- ,~- Sl ~, e .m:- aJ:.lS ~:.duk:. . -,'as c ange an so ave. m , ,,' , - . , dren- what we ourselves 'never, reo emergencies q-.u-;..o.a__, ' ' '. ~'f. I
and sehoolitlg· Schools m the These'are all sI~:of a new con- . o..:.a . f·th' gif." if n ....;. - . _',,'. ,'C?fl ~"""~," ,,- •. '. ., K
• . .. th ' ' -1 . 'ill . 'a celV"",,· one 0 ese: .'-" ~J'; " • -. ; -' -. t.'
colder regions Of Afghanistan, iri- sci~usn~ ~ ,~rr: ro: e-'In e ~ ,'can'~ called 'so.'iirthat"'~fediica-' ''- . . ,.,' "'0' .•" ',,~ ::: ,,~~'_~,
AKIUVALS: cluding Kabul. are scheduled to tlteI~ pla~_m..~etf,:;,'Qne:o~hmg·,tiOrf W:ithout<which-therecanlie:U~, RED'UrtPQ. .. ,-.". .",If
reopen on March 6 (15th of howeve~, rema~ ~~o~ bet:."neither r esS' nor rosperity., ":" ~~~ :7'It@PS ',. ~. '+~"
Delhi-Kabtil: Hoot). After three months Of rest ~eeIi the two ~ene~t~o~th~ ~~-"O' " ,p ;ogr..:' - :~" ,",'_ : """ ,IN _-COJIGO. ~ ':0---: ,._':~' L "
De . &00: AiEr 1~ and recreation, the' students,' es- ~ty, of, restlessness, ~: 'qwck-:~,The- )ounger generation is 'M- --£fEW: YO~" Mar. -~r (Reuter- ,,' ;.: .:. t'- .
Beir:t-Kabt1l:, .. peci~ the youn~er ones., .~e SlIver. I ~member ytV!dl~ the:'ghaNstah!g:.!ioPEf.::and ~repositori:~~ U:!Jit~-'1I{aljons". speIi:esiDl'", " ~:"
Dep. 12-30 a.m. Arr. 13-45 m. look~g forward, ~th aD:tlclpa- ~o~?"<>us pranks we p~~ from. of nationlil~honoUl', 'and it is -m: ,saId ,yesterdaY <that: the .. sCan';; . -=_" '1<,,1
P tion and some app~e~enslOn, to iiawn to }iusk: .~.e .wer.e !)eve!: a~ :;cliools--wliere 'this iaw.. material-~own .of· UN'fcih:es in.. thi €::. ,~,' f,
From Eur~~d Beirut to the now fast:apptoa~~.. ~te rest excem"at mght_and so ~}he )Dust,be'-mOuided to·wtths~ii,the ~ oatljn¢ by:U'Tham,:in' Jn11a1it :-- ':" __ -.:t .K b 1 . Teh t 12-00 when they Will agaiI). enter the bon~~fiesh~amos Qf J-oaay. ravages of'the space-age, ':' ," repejn to the ~ 'Security COuilc:U.- '" '. J
a U via. eran a . portals of the'well-nigh,forgotten .EdueatiOila1~aeU!ties '". . Yes,' times haVe 'enariged .ana. had now ~'-With' tIie 'Wi~ ~ , ~:=r
--"""""......----......-------- schools to le.arn and to obey. Th~ Ggvernment·~ .~~gh'!.l1lS- so bave-·schoo!S-and-scli.Ooling. "drawaJ.. of troops supplIed by Sieri.' . __'
. tan ~ an~ the. Af~~ ~.~ o('WhiIe we' had' studied that the LeOne and Tlfnisia '::""'. . ':' ': ' J
As ~ have a.lready sta~d, t~es EducatIon' are·.f~ aw~~Q( ~he eanh. Was neither "fiilf, nor did 'it:- The 0 furCes; SligIi,fui,JesS~ ~ ,_ '", .
and clrc~tances are changed: ro~e, ~f' edu«:ation m~,b~~ ,-up ,r~t" upOn a single, hoUi-of- 'a' bull. 2l},OO<t·at .the, hltest ' COWlt;" wriulif' __ ' , _
In our tlIne ~e, the boys, lorcfed this once;-~werf~l nat.l,on: 1'liey our-ch.ildrenohave to-:oo:ta'ugbt- to be' do~ t.o- below- 13.000" bY., the : '
It over the grrls" ~h:Q ;vere then know that. e~u~atioD,.'a!ld ~,e Jl~t--absta:ili--from" smaShing;-the earth end of this moiltb;- 1t~'said . ..", "
really and· truly SISSIes:, :but now tern of ec:iucatlon ,~,__~!I:,~. or and the::})@ fo'-smithereens. ~" _' .: : " ..,.., ,: '
the girls seem to. be. far ap.ead of m~ ,the Afgbail,~t4on~of ,tomoJ.:-. ' '-, , ' '., ,f '~:-.' " Z' : 7<:" __
the 'drones' in their lessons and row, .' hence their anxIety'.: -and \
-"""!"'....---:t~- .......;..;.~---- sense of r-esponsibility. This is, has!e to develpPc educatigUaI fac:i': ,
'20121-20122'. perhaps. as well '?eca~_ the so~- lities a~ oyet:·,th~'la.n~ 'T? those ~ ,
20607-21122. nambulent East .IS stInung agam who have-seFV~~ In ~elr .-o~,. '_."-
20159-2404L after the stupor o! '£enturies. I homelands,.~ g;rrst fol" ~e, ~ll ,:'
22318: am sometirn.e~ s4aken an~ SUI:- ?f progI:ess, It ",,?ll !lot be surpns-' . "
24731-24732 prised at seemg young ctpldren mg to .know t!lat In. ·PI:esen.t-d:ay: '.
. taking life as seriotislY as the AfghanIstan the. large JrnIJonty "
-.....~........_------"""'!'_-- adults. They seem to be instinc- of, tlie etiucated,people"are',work-?,
tIvely aware of the vast gap bet- ing--their kUhckles:.do_~ ,to ~h! '.>
ween their world and the world- Done. 'The task, beftfre Jhem.-Is "
at-large; they feel that they hav~ stupendous-,the. II?a~s-" nave. \0' ',"
been left behind-far behind-in be awakened, apatfty ~nst __ ~
- ..........................---....----- the caravan of progress .and they banished, 'igiloran<.:e milst- 1;1€ 're-, .
• Ph N 22~17 are begmning to ask themselves placed with' education ~d',~?w~ "
one o. ~. and their elders' "Why"? ledge, 'and dar.kness- 'sf!ollld"Yleld- -", ,P~one No. =. When I was young the two uP":,to the light gf self:.r~,!liz~~on. ,'Ito-, ,', ~
P one No. . perrnost thoughts in ,JDY mind is, therefore, nec~:~at the _
Phone No. 23829 were of food and "'.Play.~ I never ta~k ,,shonld::~ matcQ~cLWlth~ ef..::-" ..
' , worried about:· what I" wore nor fort and.that "ex~ctlY IS' the 'way ','
-r"""',---:---'--"~~---'---"--:--did I care about whet:e I slept how the problem'~being tacl;tled "~'"
provided it was warm in, winter in Mgh~i~'-tOda~: ," c ~. ~ I' _-=~'
and cool iii summer, but my YOtmg The olde,r generation of: the: M- .,.:
son and also other ,young- -sons in ghans, has misSed, nlany'-tllings;, ';' -, ,
. . ~.' .. . :, ': .?:~,>~ :.... - '." -:~ ;.<:, :. ,-:;.~,:., ~:--.<: '-:, :"<',-::'.1"
.DEPA&TtrBEs:
;,' ::~·{PAGE~.
.'
. Fire Brigade
Police
Traffic
Airport
. Ariana Book Office
.'
> r 9-00-9-30 a-.m. daily: except Fri·
-~ ,
, p.m. daib' except SUIl-
. ,~ ,
.•• 11.;00.11-;05 a.m. Friday (mixea
programme~
~ p.m: Sunday, dassical
~10.00 p.m. Monday, Wed-
ne5,aay. Saturday.
·~
. . .' i ,.:.~-.,'? ~~'~~y.~~- ,..
! " ~ '~ ,~ L" KAB:r:r, -TIMES .': .~MAilci}:fj':/963PAGE 2' . , f "-'- . i . , ',,_ -r' ~-;J.. "
f - ,.i'~I·U'L tI"'~c,'" ~ -:' . ;~'" -' I " _. " TH'',:1E::~l-tp'~~~~-.~i:N·'D>~F\d.iWb~ Bywtm: At" 111" .J.~th;, .%SSIO~.. '. .,:< • ·;;''i.'~~f.,~:;~~i ft .
BAKBTARNEWS.AGENCY" - ~ ~' ':',~. _ .:= '., -. ':0 0/,
-.# - Jr.IItIIr.-a-ThI:8:; _~ : \ -':--: .. ~ ..; ." ~./:""4. t .=" .... _..~:~.l_f,"--'. .ji ' - .--- , " '" '. '_~' _-'__ , ,
, ~b8JV~d::n:J.gbJraki.':. ,"; '_J:'EOL~' ~~:" AT>~A.~!._",}:_)~~CE
s., Dam ,'. '. , ~.~- .' , ", ' ,"':' ~ , . " ~~<' .J ' " ~~ V, ,I ' , . ~es~~dayi-s'~ :.Alill(:c~eci ,an
loy Sheer-3, ,.' , ~. The .PaSsing.o(the Declaration tfdn of SUNFED'to'8ll,'membe"r ral Assembly t~~~efore, demand- ar:!~~: bit ~f'':d·FerhE~~.'';:h~ re-:
'Kabul.~ , . ot the' eiliO Conference:· coUntries and speci~ agencies ed from ·the BntiSh Governme?± ceuu,y a en, e, ~ ~J:o sp~n-Te}egrapbie~;'-' . '. b1'~ralion with 30 other for'their-views. The ~om:¢ttee to immediately. set fre~ the chalr-.sored conferen~ on :,}~d!lStrIes
. "Times, K.aPw". c.Couirtries, 'Afghanistan presented ~tituted, to studj thiS pro~lem man of.. the said Umon and all and natw:al ~ri~~"m ~ang-
TelePhones:"";. -,' , ' a' draft reso1uti~h 'to ',the Econo-~ 'been a1SQ-~ea to 'present national leaders. . . ko~. Mr. Fer,., w~o: IS the
.2l~~, 113. " '_, t. mie--:C~tfe:e- .of ~ 'General reP9rts pn its findi.ngs to ECOSOC Another. resoluhon dem~ded chle~ of .the Pl,!~I'!K 'Sechon .and
22851" H. S and 6, '- ~ '. 'Assefubi~r: whiCh'was' passed bY -ana the'~-latb ~~ ~~blY. that all previous UN re~o~utjons'l'AdYJ.sor to .~~. !i~fW'"'Of':¥ln~.
, Scbs .lptftte·RWs: ? '. the ~i;f'AsSemb1y. ' The impor- ' WOrY~~Gnfe~_ and 'spec,;allY the ~hltion ff :and. hi,jf'ffiii"~ >. ~~~ diS-
_ AFGHANISTAN . 'ttaht~int, in'the Cairo d.eclara- An impOrtant resolutiol} passed the 16tH GeneJ:al ,~mb y cussmg ..e. -0, ~
'r'earb- . " ... Afs. ~$iion' whiCh :-was'Of iritert!st 'to byj the General:-AsSerl:o}y;made it which d~mande~ the creahon :<>f as ~ specI.~l or!~ o~ ~ U.nl~d
dalf Yearly. '... AfS..15ifAfghanfstan was the trans'ri pro},. ~~~l~ to" conVene a world eco- a new constitqhon.to repla~ the ~a.tlc:tif'f%i!f..,~il~d :esCrI"f}'-Q\JarterlY' , ... ' AfS.'..BO. lem.' It .was- found riecessary for nohnc conference towards the ol~ one. J:'e taken ~to conslaera~ hon., e, pres , usse at th;
- FOREIGN"! 'eo~esl part'icipati!lg in "the en!i; of 1963 or the iirSt- months of twn. This re5?lut1.o~ a!s? de- B~gkQk : cl?~~r~~~:, EC~E s
Yearly.' . '.' '..; $,15, ciiro COruerenee to furirish the 19k' Afghan~ suppo~d;themanded· that the Brltlsh GOverp.-- mam t~ ~Y$>'~e ~~e, IS to
Half Year-1Y- - .< ..:. '$ 8 n~' facilities to Uind-loCk- convening ot ,such a_ conference. ment -should take the ne~ strengt~en ~d" ,C?'OrdiDate the
Quarterly. . •.. -$ :5_ed countries' in -matters of transit ~TIk ;pro~~ c,onferenc.e is .to measUl'es for a:free election" m econo~c d~~e!0ID!le:n~, o~ .the
S-a.:..~..+;~ fro a:b' d -- d t t "fr' fr . sttidy the" varlOUS aspects of m- Southern RhodeSia. The Secretary- .countnes belo~gmg-t'(»~ region,
·_.:tJ bew.-;J,:t"......ted.. b mch roaf an. nt? :.,'?·7hi:m , omt anyp...-c:>.;-t..,l.,'ation-l trade' l' General was also'asked to get in Asia and the F"ar East. -
"uu ,accep y ~ues 0 opera Ion In: respec . ~ ",,",," -" . . h Brif h Go For. this purpose 0 the CoIllInis-local currency -at ilie official. 'by' the General AssemblY, th,is ~ ,Aid fOr ·,the _, ~.ess of touch With t e IS ven:t:. Ii f 'd . ' .
dOllar ncbm e rate. .' .'., resolution' was once again recaa-- Womea in DeveloplDl' ~ountries: ment and present a report of hiS. SlOn as. orm~ vanous COlJUIllt-
i < -IT '~ ,.'t ti 1 .- ~ Afghanistan and nine other activities to the next General As- t.e~s which hold reglilar annualII' .... DUL ' TI.~~E ,Il1Zeu as ~ m erna ona prmCI- I • S . I t' 'th ,. t .... 1':"ftftU ~ ...... ' 'pie' 10 PassiDg· the text of 'the countries presented a draft reso- sembly meetmg or to the peCla,: ~ee m~S' w~ a:v:ew O.U!aZUJ..lg
, .,. , cairo 'declar.ation -the . General luffion to the Sodal~HumanitarianCommittee for Southern Rhode- I,t .possible for ·t~e ~m~r COun-
'MABCH .. 1963 - . ,- Assembly" asked ~ember States ana Cultural Committee w.hich sia. . ..- tnes. to exchange V1~ws on theirii.IiTUN 'LEADER'S Qf ECOSOC ana other UN insti- asked that considention be'given The Problem of South-West Afric~ p~lC:ular problems an? ~lSo toP. ' '. tlltions to keep-:in mind the pnn- ?"IECOSOC!5 resolutioIl? reiar~- A resolution, was passed.in the gam from one ~o~ers. ~ri-IRJNG~~ 0-, clPles of ' the Cairo des:latation in ~ women's progr~ ~d to vm:l- 17th Geneta1 .Assetnbly w~llch re- e~ces.,. '.' ~ , .
What- has 'become . ~pp.are-nt thiir '~tivities. regardiIig,.econO'- ous programmes libder study m a.ffirI?ed foqner r~lutIons re- ,'!'he a~t~cle..~~ .goes on ,to
now from the behaViour of tbe . , d'Social aevelopment' t~ respecL The draft resolu- garding the declaratIOn of ~ward- pomt ?U~ the Import.an~ ?f. t.he
: Go - - t, to ards ~c a~: - , ." . "4on especially demands serious ing ilidependence to eountnes and. CommiSSion be~~use Its actlVlties
Pakistand vef~pe~~ Permanent 'SovereIgnty .on Nato- stu~ on z:qethods of CO-l'~lating nations under colonial rule and affected one-thu'd of the humanthe lea ,ers 0 .." > _, ral ResOo.iftS such programmes and the creation the right of the people _of SOutli- race. . ,_ .
who .~ave ~!l J~~? ~y that< ,For several years now, .the-of p. single long· term prograinme'West Africa to independence and ..The conference :vas . specially
Government 15, that It,lS not General Assembly has authonzed'bYlthe United .Nations for the national sovereignty. It con- unportant because,It was-conven-,
,content ..with theIr imp.rison. a committee with AfghaniStan ~ prdgress qf. wQm-en. It also asks dernned the' policy of the Gov." ed at a time- whea ,the_,i.d~-a, .of.
ment and wants to -annoy tli~m a 'member, to, study ,the teehm- fod the -assistance -of UN specia- .ernrnent of SmIth Africa and d~ the Development "Decade ImtIat-
. further and prevent 'theit i¢l.u- ca.li~ of th~. sover-e-i~ty-of coun- liz~d agencies' and suggests that manded that. tf:he- Special Com::- -~d by t~e United. Nasiohs is ~"
ence as much as it can.: , ., tnes .on' :herr !1atural resource$: fellowships ,should be awarded mittee on. thiS problem . shq,uld -. mg. put roto· prachce. ~d also at
Th d 'pakhtunistalu ~ COmmtt.tee. vresenteci Its and seminars held for the continue Its. work regarding ~he a ~lIne when !h<e ~aJol'ltY of the
1. d e Kh
age
Abdul Ghaff '~port alqng Wl~h a dr.aft resolu- a~ievement 'of this' aim implementatIOn of ~he declaratIon ~Ian and African peop~es are go-
l.ea .er, . an- ," ar tIon to the 17tq ~n~ral..Asseinb-.: JmjJleme'Dtation of the 1956 con- in South-West AfrIca. The reso- mg throCJgh a revolutionary
'Khan, ~as gone on a ,liunger- iY, Afglianistan and 12 other I ventima on Slavery:. lution also asks the Secre~- phase ot ideals. There is all ever-
strike 1>mce h~ was not allow",countrie~ ,:pt:esented all amend- on this issue Afghanistan, along General to establish a United incre~ing demand for better
ed to take part in .the Id-uJ- ment td-ilie. draft-resolution. Tbe wifh 52 other countries, present- Nations Technical' Assistance standards of living and education;
Fitr prayer. whic,h. in accord:- ~ost, .i~PQI:tant point of this -ed Ja draft resolution to the Gene-' B~ard in that terri~ory an~ per- th7y.are not satisfied'~~h,m~relyance with Islamic dictates have amen~ent was a request made ralf Assembli.. The fdraft· resolu- mit UN representatIves to, enter eXlstmg, they want'to live.
to be ':Offered in a-congregation. o~ 't~~ ~cre~'-General,.to con- tion requested that in accordanc.e South West-Africa. It demands 'Af~er".stating,tha~a. correct
On! th news aIlout Khan,~'tinU:E!~his st~dy of the various. as- with Art}cle 4 of the World Dec- tha~' the ~vernm~nt of South .I?resentatl.on -and assessment of a.
y e . peets'of the -permanent soverelgn- ladJ.-on' oLHlIman' Rights abolish- AfrIca refram from any rash ac- problem IS a step half-way to-d~ Ghaf'far Khaii.s ':',hup.ger- ty. of count.ri~s on:,their natural iilg, ,slavery, slave' trade and tion against the people of South- wards solving it and expressing
:strike ~'leaked o'!t. ~ut ~e resources. It~,was·asked that' ',a oth~r similar acts,.all UN mem- West Africa or the imI>ortap,ori optimism that the problems of
are sure that many, other Pakh- report in Jhis connexion be pre- be~ 1::ountries, and Specialized of arms etc. in that country ~d development _of under-developed
tunistani'leaders who 'are like- senten.:to the'18th General As- ~ncies should participate in thereby reduce the anxiety {If t~e areas are being considered seri,
rv.rise langUishIng in jails.,ha"e ,sem~y ~g intI:!. co~i~ra~io.n the~ couptries an~ t}iose aIz:ea~y UN- ~embers from that quarter..!'J- 9usly, t~e ymter gfves" the gene-
been .denied the same right b.Y.t~e Interest.o~ c?untnes, In thiS me~bers should,csm.cerely aId in ghamstan and 3-7 other coun~nes cal C0!1cluslons arn,ved at ·by.the
a Governri:J.ent ~hich pretendS res~ct an~ the encour-a~eme:rtthel ~plementah~n,of these con- ~ad' presented the draft rosoly- commttte~ after careful ~,tudi~s.
to be the "true" follower of IS... of mter:natIonal ~peratIon m ventrons. , " hon to the Trusteeship Commlt- They are: The econoDUC'"deve-
", . ' , econonuc ,and social fields:., The The ~em·of Sou'them tee lopment of undet-developed areas
lanuc laws and ,rules. .', ,draft -r-esolution was passed along Rhodesia: Territories under Portuguese is not only dE;.sirable. but also an
Khan Abdul Gliaffar Kh~ with the' ame~driIent by the In· this regard same resolutions' Administration unavoidable necessity, having a
and'Other leaders'of Pakhtun::s-'Genex:aJ. .AssemblY.' • we~e passed- by th,e ,General AS- Afghanistan and 42'other coun__ direct tJearing on the future'
tan are repo~d to., be not 10 S~ UN ~,for·EeonoDllC semoly in,whiCh AfgIfanistan had tries presented a draft resolution course of world events including
good health. In this- context , ' .. ·Dev~.1OiuDent ,a pkrt. The first of. these expres- to the Trusteeship Comnl1tt~e. th~. eeonom~c. security of the ad-
his unqertaking a hunger.-strik.e Afgha~lJstan_an~ ~ othe:r Asian se~l that as a .resUlt ,Qf th,: disso- which. was. passed by th~ ~~id vanced countries.
despite his old age and phySl- and.~rlCan countnes and .YUgo- lUtIf~ ,of tb;e Ztmbahwe Umo~ and c0lIl.f;D1~ee, ill regard to terntones The problem Of economic back-
cal condition 'OIilY' ·increases s1a~ presente.d,~ resolution. to ~he unprlSOnment of. natIOnal ildmmlStered... by Portugal The wardness of two-thirds of the
. . fl' the General, AsSembly regarding leaders a very dangerous state of General AsSembly mentioning ld ui"
the eo~~rn of hIS 0 lowers ,the esta:blli;lun~t.;'Q!, the "Special affalirs had been created. in Sou- former resolutions,' the declara- wor pop, ~tion IS a complex
and adri:tirer~.: But the leaders Ul'{., Fund for Economic Develop-; the*-n Rhodesia, the people's poli4 tion Qf the removal of colonia- ~ne f~r ~h~~h the ddv:fce1 n~
,of Pakhtums~an; _~ho ,have me~t. '(SUNFED).· ~Ei resolution ticail. rights bad been overlOoked'lism, the report of the S~cial o~ an e un ~t ~v,: ~~e
been struggling £'01'., f~dom as~ the 8ecretary-General to an" a danger nad .bEien created for Committee on Portuguese adnii- pe~p~h betr e~ta~ r~T~I~lcr .
for a long time even ~ before send the, draft of,the constitu-~~caand the world The Gene- (Contd. on page 4.) ':l~ . . etIe ore I s ~~ . c -
Pakistan W3.$ created.are faced "V'eve'lo'pt-ng ,.Oaun~-' Sh Id V II e ~~:ia ing might:be useful
with a .cruel ~stem which' '. . ,*utl.l~' on r .0 OW ~or the adV~ed countries too, it
seems to, be undistur.bed about J 'I ','0 th Of IS mOl?t essentIal for the .develop-
:what IS .happening. Its action \. apan s ' r8 . ing. count~:s. A rapid 'growth of
-agai.nst these leaders' is the re- ", d'" • 1-' I· -.' s' ., :vanous regIOns ~equires plann1ng
flection of· a n..egative attitude < n UStrl8 lzation ' ,ays ECAFE " not. only 'On n~tIOnal ~irt alsO· on
\vhieh it has, adqpted. to-tyards ,. . '. I' ~_ ' . .' " re~lOnal ang .m ce~m· c~ on
the issue of Pakhtunistan and .The .economIC COmmiSSIOn _~Orma1!ufactures have nsen sharply rlers put In the way of Asian ex- ~ersal, baslS. •
the demand o-f, its ~o Ie for As~ and the "F~ E~ .(ECAFE) an~ s~ges{ed that 1l;!SS. developed ports by Western European coun- , . ' ~~ ,_
· th' . ht to If..d t . P t' has suggested -tnat less=-developed cO\llltnes -of the regIon should tries which are the regi'On's main Ra,dIO KabiIl m Its commentary
· . e ng se e ermm~ ~on; countries of the ECAFE region produce and export processed and trading ·partners. yesterday said: . ' ;.
-The, eff.ect?f KJ:~ Abdul1>hoUl~~oll~w. ~apan'5 pat~ of in~" martufactured goods likely to res,. The tnrde deficit of the region The oldest histo!ieal -discovery
,Ghaffar ~an s deCISIOn to go dustn<l:lizatIoIl by produclI~g and ponp more reaQily to the gmwth leaped from Umted States $0.4 about htmger is a stone .~Jn which
on fast" WIll ,surely be_ for exportmg pr~sed and manu- 10 world markets. billion in 1958 to the hIgh' ,level one of the Pharoahs thousarids of
"the d~tnment -of the ,GoVer!1- fac~ure'd goods. , . The ECAFE -report noted that of 'about $1.3 billion, in 1959/61 years ago engraved his message
ment of Pakistan in' all. pans ~ The ,ECAFE.: 'su~gestion was' the ~sh~ of, t~e EC~: region the survey said, , ,"of despair. ' _'
of Pakhtunistan. ~'Time and :made I~ an eCOn?mlC surve! pre- (ex~lud1?g mamland Chma and It was largest With Western This message rev.eals tlie. 'shed-
again the DeoDh~ of Pakhtunis- pared by EC~.~Secretan?t for Jl!P~m) m world. ex~rts shows a Europe amounting to more than. ding of the tears by the Pharoah,
tan have sho~vn their concern th~",?-ffi!ual ..sessIOn of .the Co~ tendency to'decli,ne. $500 million followed by a deficit because 'of, the lac~'Of 'sumcierrt
a' the t t t· mISSion wh~ch ,began'Jn Manila ltj amounted to only 6 per cent of around $420 million each with water in the river Nile 'and the
an _ <i?Xle~y ~ve~. rea men . .on, Monday., ' . . 'of worId exports, i~ 1956/61 as North America and Japan. subs~quent famine whi~h struck
.whICh .theIr. l?1pnsone.d lE!aders ~he EGAFE -suryey no~ed that agal!nst 8.2 pe!" cent m .1938" and The paper noted' that foreign Egypt. The message' runs thus:
•have recelve.d. '.A~d we are '."eak exp,?rts .and l~llffiClen.t for-1O.11tpe~c~nt,In 1928.. , . aid is'vital for the development "1 am shedding my' .'teal'S from
sure that . thIS tL~e t.oo ,the elgn exCh~ng~ earnm~s have re- ,The reg~on s sbare,t.,f/-' world lIn- of the less developed.countries of my tmone on this great calamity
people of that area wlll react tarde~,ASian economIC develop- ponls ·declined by. the end of 1961 the ECAFE region but noted that During th . f~' - y
. ., . .' men" t -1;18 t' t "'2 t f . e seven years 0 m
stron,.gly agamst tlte- Jil-treat~ I-- ,~ •• .0 Ut per cen ~gamsl.. pel' cen .or~lgn ,a.ld from Western Europe reign the. river Nile' has :not been.
t Df their le~iders 'in Pak>s- . ECAFE attl:l.bJ;ltetl the ~nsahs- In 193& a~d 7.6,per·c,:nt m 1928, IS Inslgmficant compared With flood d' rh t·, d f d
•men" " .; -1-: factqry deve10l)llle~,t of Asian ex- Ptospects for an Improvement that fro,m the United States de _ e , Vi ea !~,s<:ll!ce ~ 00"~ Jails. It I,; t~r JUS~~ ..0; ,-por.ts to ·the slugglsn ,demand fQr in the raw material situation ac- pite the regIOn's vital trade liru:s sb~t.....EV~yt~mg'lS..at Its ;~d:~ng ~opl~ () ,.e wor. 0 ra\'{ m?J;erials and' fOl.>d by' W.es.:' cor~ng' to the 'ECAFE, paper are and its large trade deficit \...ith' t1~usan a , y~h~S la;e~,.t ~ ~s
Ieahze ~e motives -of. the tern -Europe: , - ,"gloomy" as things are not. help,:- Western Europe countries ih e, . twentIE;t ~ cen.mry, t e
Pakistani Government. " It noted that exports of ASian ed' Hy "disheartening" trade bar- hunger· problem IS.' st111 ~he- to'-
• " "': 7 ••. 1 " : ,(C..td.on.....~:
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·
--- -' - ~.. ;--.~- - .. ~
_ ~?-i;.'"" . ~~ ., ~ ~l:~~- .. ~:~f~~,"{ ...-:.~..:_ t:..,;('?·:~,:.::::
_ It"' ~ ~ 2t ..~__ --.~ ~3 ~ ... -_~ .... - __~_ ...~~_ O:~"'~""'1!\.:~'
_""j••1;;_,~~.<:;..:. ;..-. ~~"r;"'~"':'<-- :! -PORTU~l'r ?'\ ....--.",. ,--", <~,--._' ::~ ~-'d'Y--C );.i''::.''f5TiF:&iiii~~~''f'" ~"_""~;":51~ .~<:,;.:;f~~'U~.:;..
- .:'.-,.' - '- ~"." J. ,-_ uw, _,S. ~~', "':"rMai&i~~'{~~~~~,.. " ·~~w';"-KABtm;,?~,~~~uo~ ..~., ~ - <: .~ , ' - _"-~Q - . ldiy~~r>,~gns' tbat-:.M. ,- :'Cbai~-'li2T~J1_b&-~d N~ tT!'ittr8t7ltb:.....~- . y . .i~.jtiu/·· ';.', l .:;.,CQL(tlll~ ~ --~~~ W~~ on treasw:r "T[L~~~,~ ~ ~'~ ~ttty-.. .o~· pARK. • _ - _,-- •• • • • r '-', F.I1tnC'a( _' .' ,,,.0' -I.:,;.,..,_'.' n"':4'-nm . . ,1':' ;;:-:~~: ;: -" .: f ~'i'ifii="=-e; ""h'o took ~~..t in- the ,Geneva, At~'.,Q~""-,nL. ~ican--ftl.JP· ' •,. '~-~~Dt:IJ:'m-,gJ.'~ . " . ~ - - ~ ---I'"'''"~ _.. ~. and T'A_"- auu ,~~. r'i-S star-...nT-FoB ·DEBA"'TE hi .-c-"'t~~lJi'·,. ' ..'-, . . -.', .:,:.,ii; .'~ ~.- >;,t"CODference on .Science, t:=- KING' . WIJBe,Q~~.. ; _ -:~9DoI~~ ,~.::~ ~"?o" " ~ttf~,~'C;f~'~~ ~-= AVi "0- =~g,.,~r ;.,:1iology as a ~embet of the _Ai- ring.~ ~able ~d> Ele-an~r '..-. _~~.... ~ ~.:.- instt:tJ,~,~Ctbe, veI'J¥P ti ' ~ F.-.'·~' .. -r ":':1:~' ~.-,: ';''-''gnan-Delegation, returned b6~e Parker. ; ." . ',.· NEW YQRK: - .]6ar'. 5; '(~}.~, Ho~".OlP.-~";fC!llowed.a ~~a. c ·:lW -Saa > ',:, on _MondaY afteI'!1oon. 9n his KABtJl,~ClNEMk .?' '. ,,;; ~.-' ,Italy,s. tepiqc:ntatlve m, th~ ..U- tel~D.:--a~anceo~.;sn~ -, ~..If~ , "-'. --l:.iI:,'~'":., .'way home, Dr. KeShawarz stopped At 4'arid 6-30 p.m. ~USSUUl fi~~ ,.nation Co~ -on C01QIlt8't'""' BrOadcast~~~L' Coryoration. • ne ,""f -;; ,,,;r . --";.' '. in France for the plirPOse of ac- GRAND CONCERT Wlth tran8~said yest;erd!lY~that ,the,Qn¢sticm~~or~,}_a~~t~bY~~ouuawed ~-;.---' ea~~··~Z, quiriDg -equipment for a botany tion in-Persian.,
-.
of South-West ~-rica Should,-haV,e,-und~~~a'1e!l.de,;. -, ','..,.,.,' )':f;;. ~.;: 'laboratory. < '. • BEBZAO~. ' - - . .a high priority. m the~mmIttees "~,.~~t, ;p·~t:Offi:f Co~'"'"'L IDteiii;- _Of' fu-.addition to this he has pur- . At 4 and 6-30 p.m.,En~lish filpl.discussions. '"., i .. c. , ~wn'~~......~ ~ are mer~ ,-' " ~".:~.-'' be' chased °a quantitY -of flower and YELLOW BALLOON. '., Sgr. Ludo-vico Catdue<;i AD'\ent cmleemed~ fuiding 'lut w t Big :-., '_.~ ~. .Says'.. ,""" ~ -other seeds together with decora- ZAlNAB'~: 0-.sio; the ~taliaP al~te.re~P"'~ of ~pa~t!l:_h~.~ ~~ why GENEN; - Mar. ?,~J-"",,"rr)r.-':' tiVe plants.. ' . At 4" and 6-30 'p.m. ~~sh filmtativ~ stil}.in the COIIU'Pl.ttee. -SlPd he ~- ~rt;~.:.~.:he IS: ere, ,Mr.J:~ ~,)~~1'4pf the THE REBP'. . .' _ ~" ,'he agr~ with a~mJ~~~ 'Jihe~-Pt6~amm~,Direcf.()~'fi]~~'Britisb~~egation to f.!ie--;~nevda "TT A',QUL, Mar 5-The U-man ' "-0 t ' . -.- </ ,:Sensus that th~ Portuguese terrt-. the BBC.iQ1er'VleW -was D' ~t -Conference an'~ . i K bul and PRESS'.....·.....D·~.'DI&toties oj Angola,:M~~iql1e~d r~t1y".in a'u>Iid~ Studio and l~~m'·.Big Three" delegates'tearp of teacher~:n ~ by Mr. . ~" _ " _P..ortuguese Gumea. sqobld' De M 'B1dault then vam~ed.,,_ :.... to remain\ here, left for London the, Afgh~W-~d;~DirectOr of p ,Z)- < •tak up first. , BOO is a Govenup.ent-Ull~c,"", d Abchil Aziz am . . tb! _ . (Contd. from age ,"enDfortuJ1,ately South-West brQadca$ler.- .operatmg WltJl.out yester ay., Fundamental Educa~on !lIl ~ pic' of- the day.
_ " .
U mbines' 'two evils. colo-. ~dvertising revenues. " -
. ,I . F r chief Uni- Ministry of Educa~lOn, returne This ,plague ~as -not ~en.eJ~~c:n:-aiid 'aparlheic;" the lta- The· .aRpearance·pf M B1dault, Mr. WI'liamdel~e' and Mr, to Kabw.~rom India o~ MO~~:~i d1cated; it con~mle:-.t~.Its mva-,_.'liaD delegak'-said ~~e'.~~,linked.bYthe'French
t
Gove~eantet ~;da'ss~tyatesKuzn~~ his' Soyiet' ~;~l~~~"'i.e:.iel10W- ?ions undferW,a lDdt!Ww ,,!UlSne~m~- 1 has . en us- .~ a 'band out 0 assassm v I
- 1 t " \.._~ ~ -0;-' '>~'. ., . Europe 0 or a>o_- ~"'.Assemb y !b&ties regarding ~eral de Gaulle revived the counterpa1rt. left Geneva as~.'p'~ ~ A~~~.. , f::~mted, us of the fearful fa~ ~f hl1!1g~r-- urgent. respoz;;s , . ,.' B -t' . and week. . ," ts"1~"'-''''ation~;Ior;-.lilter- , ' . . .. . , ..thiS territory. ' . disPute betweep n am h , ~~ y:;.:~, _ ·~'e-lft",.,·~tt··"During once ag~- FAO st tistics .the. - ,Franc'e over matteI'S suc as I 'd h' d ture natlOnaN,,~. .'_ ~...;>. .-' 't According to a . 'S Carduccki-AD.tenisio - said General .de Gaulle's" veto of Bri- :'Ir. Go~~ sal hl~ iJla: Mr therrStay"m}1Uiarll:-:tlie·te~blhl number of people sUffer10g from. ~h f:~d doubts about giviiig high "taiD lor Common Market}nember---had no rellatiOn Wlt . a 0 Mr: ted communi~ schools m e hunger today is at least be~een .e 't t the question of South- ship. . , ." -,' Foster -or Mr. Ku~etsovk. ; and "other Ind1an Sta~es.
_ 10 to 15 per cent of the total world.pnoDR1odC:Sia 'becB.use the -Secr~ In' ~afis, aFl'~~ Qbvemment God~r··:fas.~ e)t~k~a~ , -:m . r - . . •. - . population.. ~n this way fro~~Oern -Gener~ T1 Tliint, '.has- been. s.pokesman said:-·. - Geneva m about a~ . . Wh D We Want to 500 . m111!on pe?ple Spen atarYbl to make a report of his '-'It IS difficult to. understand 'Despitej the s~atlc stage ': y 0 part of ,their lives m, ~unger:~utuna e s un the situa(wn. '. . how such an 'organization (as the talkS. now in their ~ourth wee. ' , S )' fortunately, the campaIgn. ag!\lDstdealing ~ .13BC) would Jend. itSeH to publi- observers! do not believe the dir To Fly lnto pace. hunger' under the ausp1ct:S . -or, ,~ BritiSJI View' • ,City for ,the profit, ~of' a" so-ciilled cuSsions are on the verge of co - , . FAO has drawn t!te atten~l~nr~, - 0 > -political movement whose . only lapse. 11. DIARY OF A -SOVIET 'the.njtions to th1shPr~~rnJN _, del gate in tne . - is,the assassination of -
. ',. NAlJT' me~r States of t e n~ e aBntam s new Co~ittee re-,.-~~~~~f the FrenCh State." Mr GoBber told a Press con- COSMO tions :which took part 10 "t~e _.UN CoIO~s country -would . The BritiSh Government in ference ~esterday that the "ctl!- MOSCOW, ~~r. 5. ,(Tass)o-~: bienhial conference of"FAO 'J?~~a:are Its respom;ibility foOt practice exeJciSes little .,contiol rent "bal1ance of knowledge E 1~ magazine A~atl~np~~s~~~-ex-Novemoer, l~li j~b~lare~f::~__ ~'dnumstering dependent ~rn-,over BBC's pro~ammes ou~ th,e nuclear weappIll'Y ~tween as autlcs has gudi f flyer- fu~l. ,suppor or Th' fight.will:ones Wlth any U.N. bOdY.' . Prime Minister, ·Mr:., :M:aclIllllan s and West made th1s tjle rJ,ght cerpts from the ~m~ -: not -re-, agamst hung:r. rt:ce 10 theMr, Kmg made his first, ~te- PostIi1aster-Gen~al .has power of moment ~or a test ban agr.eement. cosmona~w~se is headed by a have gre~ dl?angress: •··.."whi~h .men.t~~~;~o:::~,ve~~~~c~r~~~ew with :r~je~:::;~a~ed~: ~~: h::ef~~IP t~e ;:Ul~vt1e~t:~~~ ~llfake pf~ce imd~r *ellus~cis~ceBntiSli deiegation and the !-FBidatat waS:' disc1<?Sed l;I,ours clear Po~ers had a.common in- about: cosmonauts: " e of,FAO,t!rls :ye-a1'. ' I,,".· ~rt and.~reign service'after -P9~ d~er-'berore it.a'pIleared on the .-aII'.' terest inl "avoid~g the· :spread 14 mmutes to ~pare '. ,Af~ttan~..t~h:er~ife~Na':enees over- Brntish colomal pelicy. <. On the,.Run.., of nuclear capac1ty to a vast , as ~ meI1l.er cialized agencies"=e 15 coming back to-Jhe--'United The 62-year-old ,BLdault, on~ number'r{jf other countries", '!'be author says that cosmofau- tiQ.n~.~~t~S s~. help FA\9' h~~ations late this mOD.th as an .em-.one- of ~n!!ral de GaUlle's c1o,sEi>t apart £tom.the immediate advan- tics has ce~sed to be :e~cli o~ forl~ttfi~weekbetween'Marchployee, ci>ilsulting on- Af1iC~ 'anies, has been on the ~ Sl~C~ tage of -~liminating fall.:out. trend in sCl.ence or a r~al-ef__ J.c:~ '30 as 'a -week to com~attechmcal . ass1stjIlce needs. .tish· General,d~ Ga~: move d owar 1 science. It IS now ~ prac ITo b '_ hunger - It-is expected that agri~Mr KingaefeIfded' Bn granting }Jgel'la m1ie~n en~e.,I fort'of the human ~mg. b 'd t" 11 over the: country,pQl1~ Wf1JCh, he ,said, had broug~ 1.{ Bidault hea~s < the. ~mbl _o. 1 ._' ':' , '__ come a co~on~t~:i.~~~y c~'1u~~iz: their natio-nal. inte~-'independence to more than, Resistance CoIIiplittthee ( t . ~ 'L"'"'.T~&-;S . DEAm sense of this ~~" one has to :~tional and humanistic l'esp~:m-ill in the last two years. political arm of. . e errons Ul.~~~ w:"DAgPS' "a space coac ,; d h d t· 'biliti d .get to know the un-ID1 O\e said BritaiD stIll main- secret .Ai1hY that foug~t vainly 1N~~"f-'-'RAU"""!. '.A. study, ,Stu~y much an. ar, nO_ 51 ~s a;:f their struggles and.ta~~ responsibill-ty, for de~nd- to- block Alger.i~'s ,inde~ence Gbii.iia - seeks'~. ~;U.N: -f?rgetting about SPThal ;:f::-g f~~::~~~d in regard to this.gre~tenci~s It 'administers. ·'and thsh~ ?Dd' has q,een Imphcate~ a~ m~~: I"luncil session tlOns ammand e~r~~ose w~o are call- problem confronting ·the human'11 .. ..; shift, ev.aslOn-oF recent plots to assassm '\..<V (R t ) progr
. d
-,
",!,,_I uc no ibllity."; h 'President. NEW YORK. Mar. 5, eu er. ed cosmonauts five. SlX, s~ven. an. bem__gs.
.-, '
mg---eJ .~at respons Fr:cBidault was introduced in .:..::ahaita [last night 'formal.1Y I:e- so OD, is "'ffifierent from what 1t
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